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KARTI RDI KIRLI
Kartirdiji ngulaju ka karri nyanungu-nyanungu nyayirni.
Kajinpa palka-jarri ngulaju kartirdi-wangu nulaju yika 
kanpa ngarni lampunu-mipa. Kala kajinpa wiri-jarri manu 
mangarri ngarninjaku rdirri yinyi, ngulaju kapu-pala 
jirrama-wiyi kartirdiji pardimi witangku, ngulaju kajana 
mardarni karlarla-kari manu karlarla-kari, ngulaju
karlarla-kari kankarlu manu karlarla-kari kanunju.
Kuja kalu nyampu kartirdi pardimi ngulaju kalu kurduju 
tarnnga yulami manu wingki-jarri,
Nyampu ngulaju ka kanyi yulyurrpa-Jarraku jirramaku 
kartirdi panuku ngarntiji pardinjaku yurrurrpu 
jintangka ngulaju ka yalyi yani kamparru-warnu-patuju 
ngula-jangkaju kalu yarda pardimi-yijala, kartirdi-patu 
ngulaju kalu pardimi karlarla-jarra karlarla manu jirrama.
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Kajinpa wirilki nylna ngulaju ngula-Jukungku pardija 
kartirdiji. Nyampu murntu-pala kalu jarnku-jarnku 
yira-jarra yirdi-kirli.
1. KAMPARRU KARTI RD I
2. YITIPI KULKURRU (Maliki-klrlangu-piya)
3. YITIPI-JARRA
KAN INJARRA-PURDANGIRLI
Kamparru-warnu-patu ngulaju pajirninjaku manu 
tuurl-ngarninjaku purdangirli-wanu ngulaju yurrparinjaku 
manu murr-murr-ngarnlnjaku.
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3Ngaka marda ka nyurnu-jarrl kartirdiji 
manu ka pulyku murru-murru mani 
nyampuju kangku murru-murru-mani 
kuja ka miyi manu kuyu kartdirdi-wana 
rdarrngany-nguna manu ka tarnnga maju- 
jarri ngalypuru-piya ngulaju ka maju 
karri kartirdikiji
Kaji kartirdi murru-murru-jarri ngulaju 
yanta kartirdi-kirlangu nyangu-waji- 
kirra, Kajinpa yani nyangu-waji-kirra 
ngulaju nyangka Jupurrula yungungku 
ylrrarnl yirdl nyuntu-nyangu yungurla 
yinyi nyangu-waj1 kartirdi-kirlanguku,
Nyangu-wajirli kangku nyanyi 
lirra nyuntu-nyungu mlra-kurlurlu 
nyuntu-nyangu,
Kartirdi nyurnu manu rurrpa-kurlu kaju rurrpa wiri karri 
ngulaju murru-murru pulyku-wana jangka. Ngula-jangkaju 
kapungku pantirni nyangu-wajirli manjanjakarra manu jardaku. 
Ngula-jangkaju yungu lakarn-pinyi kartdirla yanka pukuiyu 
manu yangka linji karninjarni-nginti maru kartlrdirla
Ngula-jangkaju ngarra jutu-manl palya-piyarlu kapu kartirdlji 
ngurrju-yijala karri manu kurta murru-murru-jarri, kala 
kajilpa maju kartirdi karriyarla ngulaju kala ka wilypi-mani 
kajipanpa kartirdi mardakarla kartirdi murru-murru-wangu 
ngulaju nyangka nyangu-waji kala kanpa marda mardarni wita 
rdaku kartirdirla yangka murru-murru-wanguju, manu yungulpa 
ngurrju-mantarla wiri-jarrinjo-kujaku kala ka ngarrirni jija 
yungu yirrarni pipangka, nyampurlu pipangku ngulaju kangku
milki-yirrarni kartirdi-wati
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5Nyangu-wajirli kangku ngarrirni yungulpa nyanu kartirdi 
warrarda parljiniyi,
Nyurruwiyi kalalu-nyanu pajurnu kartirdiji yarlangku, 
ngarlajiyirli, manu ngarlkirdirli, ngula-jangkaju kalalu- 
nyanu marnangkuluku panturnu kartirdiji,
Jalangu yapangku kalu ngarnl panu ngalypuru-piya manu ngarlu 
narlijarlo, Nyangu-waji ka wangka panungku kalu yapangku mardarni 
kartdirdi maju, kajinpa-nyanu parljirni kartirdi tarnngangku 
ngulaju kapunpa mardarni kartirdi ngurrju manu manjarn-manjarnpa,
NGULAJUKU,
6ABOUT TEETH
Teeth are very important. When you are born you have no 
teeth,as you drink only milk. But as you grow older and 
start to eat food,a set of teeth begin to grow.
There are about 20 teeth: 10 in the upper jaw and 10 in the 
lower jaw. As these begin to grow,babies usually cry and 
become cranky. It takes about two years for them all to come 
through.
When you are about six years old the baby teeth begin to get 
loose and come out, and a new set comes through,
Ther are 32 of these teeth and they should be finished when 
you are 24 years old.
There are four different types of teeth:- Incisor, canine, 
premolar and molar,
The front teeth are for cutting and biting off food and 
the back teeth are for grinding and chewing.
Sometimes teeth get sick and start to hurt. This is 
because food sticks to the teeth and it goes bad, Sweet 
food can make teeth bad. Sugar is bad for teeth. When 
your tooth hurts you must go to the dentist.
When you go to the dentist you see Jupurrula and he 
writes your name down and gives it to the dentist. The 
dentist looks into your mouth with a mirror to see your 
bad teeth that have holes. When the hole is big it hurts 
because, in the tooth, there is a nerve. So the dentist 
will give you a needle and this makes the teeth go to sleep, 
Then the dentist will drill the bad bits away and clean the 
hole. Then he will fill it so the tooth is good again, 
and will not hurt. Sometimes, if the tooth is really bad, 
the dentist will pull it out.
Even if your teeth don't hurt it is good to see the 
dentist, because you might have a little hole which doesn't 
hurt and he can fix it before it gets big. He will tell 
the sister and she will write it all down on a special 
card. This shows all the teeth and where the hole is.
The dentist will also tell you to brush your teeth every 
day.
In the old days people cleaned their teeth with bush
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potato and witchetty grubs, then with a piece of grass 
or a small stick.
Today people eat a lot of sweet food and the dentist 
says a lot of people have bad teeth. Cleaning your 
teeth with a toothbrush will stop bad teeth and keep 
gums healthy.
That's all.
Nyangkalu nyampu manu jangka mantalu pipa karirlarlu
1. Kartirdi-nyqka roardarni kurdu jalangu warurluju?
2. Nyiya ka ngarnl kurdu jalangu warnurluju?
3. Nyarrpara ngurluwiyi ka wilypipardimi kartirdiji 
kanunjuwu kankarlu?
4. Nyajangu ka kartirdi mardarni kuurlu wardingkinliji?
5. Yirdili jana yungka kartirdi murntu-palaku?
6. Nyiyaku kamparru warnu kartirdiji?
7. Nyiyaku purdangirli warnu kartirdiji?
8. Nyiyarlu ka kartirdiji rurrpa-mani?
9. Kajiipangka warnakurikurlparlu nganjarla nyarrpa 
jarri-yarlalpanpa?
10.Nyarrparlu kalalu parljurnu kartirdi nyurruiwiyiji?
11.Nyarrparlu kanpanyanu parijirni kartirdi jalanguriuju?
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